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摘 　要 :内贾德为首的保守派在选举中获胜后 ,保守势力在伊朗全面回归。不论是内贾德的外交言论还是其系列
施政方针 ,无一不在国内外刮起阵阵旋风 ,这无疑将对伊中关系产生深远影响。而这一影响究竟是正面还是负
面 ,就需要对伊朗政治体制、内外政策、能源经贸等进行考察。本文正是在寻觅伊中发展良性互动的探讨的基础
上分析伊中之间的可能存在的风险与障碍。
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　　保守派候选人内贾德击败拉夫桑贾尼当选伊朗总统 ,
作为极端保守派的代表 ,他坚持“维护伊斯兰价值观 ”并公
开反对与美欧改善关系。他声称要“切实维护国家法律和
宗教习俗的尊严 ”,这不仅在选民中引起了强烈反响 ,也引
起了各国担忧。伊中关系作为伊朗外交中的重要环节在内
贾德主政情况下会如何发展成为话题。就伊中关系而言 ,
内贾德曾明确表示愿意继续发展同包括中国在内的友好国
家之间的关系 ,但良好的愿景总是和现实仍存在一定的差
距。
一、伊朗政治体制与外交方针
伊朗宪法规定 :真主对伊斯兰革命的永恒领导和基本
作用 ,法基赫依据古兰经哈安拉的传统发挥永恒的领导作
用 ,宗教领袖有着至高无上的权力。霍梅尼逝世后 ,继位的
哈梅内伊因不具备霍梅尼的学识教阶及威望而受国内非
议。尽管依据宪法他还是伊朗第一号的领导人 ,但他却无
霍梅尼式的绝对权威和影响力。这导致领袖集大权于一身
的状况有所变化 ,权力的无形分散潜在的扩大了总统的职
权 ,而 1989年伊朗修宪也使总统的外交权力大增。但若总
统与最高精神领袖之间出现裂痕乃至冲突 ,则总统一般处
于弱势。尽管内贾德以强硬作风和保守闻名于世 ,但仍不
能脱离伊朗的整体外交走向 ,国家政策依然不能与最高领
袖意志相左。以霍梅尼主义为核心的伊斯兰原教旨主义至
今仍然深刻影响伊朗 ,这种思想的主旨是 :第一 ,反对君主
制 ;第二 ,反帝国主义和殖民主义 ;第三 ,反对西化和世俗
化 ;第四 ,反对犹太复国主义 ,拒不承认以色列并反对同它
媾和 ;第五 ,输出伊斯兰革命 ,建立伊斯兰世界秩序。
可以看出这一指导思想在内容上部分存在与中国合作
空间。如第一、第三条 ,中国认为国家政治制度是其人民选
择的结果 ,应对其保持尊重。伊朗外长哈拉齐也认为 :每个
国家都有权选择自己的制度。再来看第二条 :波斯帝国被
作为伊朗人民永恒的骄傲 ,但在后来岁月中遭到外族入侵 ,
近代又沦为英俄殖民地 ,这使它备感屈辱。在美伊交恶的
形势下 ,这种民族特性表现为拒绝侮辱和恐吓 ,同仇敌忾的
悲壮情怀成为凝聚人心的力量。在这一民族主义精神激励
下 ,伊朗长期奉行独立自主的不结盟政策 ,主张尊重各国主
权和领土完整 ,主张建立国际政治经济新秩序 ,主张不同文
化、宗教、之间的公正和平等对话。伊朗还积极发展同伊斯
兰、第三世界和不结盟国家的关系 ,力主改善同海湾六国的
友好关系。这些具体的政治原则与中国和平共处五项原则
有异曲同工之意 ,可以成为推动伊中合作的桥梁因素。但
伊朗在此问题上却走的太远 ,其极端反美立场致使美国因
素成为伊中合作的变量 ,而中国外交的超脱传统仍在发挥
作用 ,中国不会因为伊朗而与美国交恶。在现实政治的利
益考量仍是国际政治的主导的背景下 ,中国无疑会与伊朗
保持一定的距离作为对美国的礼貌回应。而 2002年布什
将伊朗、伊拉克和朝鲜列为“邪恶轴心 ”国家 ,正式提出“先
发制人 ”战略并将“政权更迭 ”作为对伊朗政策的目标。这
是否将对伊朗政局产生实质性效果从而导致一个亲美的势
力上台仍需时间去检验 ,但美国这一政策的出台无疑加剧
了中伊外交中的风险。如果出现一个亲美的伊朗政府抑或
动荡的伊朗 ,伊中关系将何去何从 ? 这仍将值得探讨。
最后考察第四和第五条 ,内贾德上台后语惊四座 ,其强
硬作风一览无余。在 2005年内贾德发表了“必须将以色列
从地图上抹去 ”的惊人言论 ,在全世界引起一片哗然并招致
联合国的谴责。他说 :如果西方想弥补大屠杀的过错 ,那么
以色列应该被移到欧洲 ,他们是在欧洲遭到不公正待遇的 ,
为什么却让巴勒斯坦人受到报应 ? 我们支持欧洲让出一块
领土给以色列 ,如果是这样 ,我们就不会攻击以色列政府
了 ”。高调的反以言论虽是对国内政治与民意的反应 ,但它
造成的影响大大超出了目的本身 ,成为伊朗自我孤立 ,拉开
与国际社会距离的标尺。就中国而言 ,发展中伊关系不会
以牺牲中以关系为代价更不会牺牲切实利益来讨好伊朗。
因而伊中关系至多是一种波动中求取利益平衡的漫长跋
涉。
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二、军事以及伊斯兰势力扩张
内贾德先后对军政要员进行大换血 ,把许多有革命卫
队工作背景的强硬保守人物推至核心岗位。提名扎里担任
石油部长这一要职就是对其强硬外交政策的响应。伊拉克
战争后 ,美国以伊朗破坏伊拉克重建和研制核武为由 ,加紧
对伊制裁和遏制 ,而伊朗则凭借其特殊地位也在该问题上
争锋相对。以至布什宣称 ,如果伊朗核查没有取得实质进
展 ,美国不排除对伊动武的可能 ,战争的阴霾似乎在伊朗上
空集结。伊朗无疑需要中国站在公正的立场上 ,维护伊朗
和平利用核能的权利 ,而中国也不可能在伊朗核问题上置
之度外 ,中国在伊朗具有诸多的利益需求 ,维护中东和平稳
定 ,防止核扩散和核军备竞赛不仅符合中国利益 ,也符合国
际利益。
中国坚持通过外交手段并在国际原子能机构的框架内
解决伊朗核问题 ,这表明中国仍避免卷入冲突中心。在外
交战略制定上中国也明确表示大国首要。美国一些学者也
认为中伊关系并非坚若磐石的战略关系 ,而是利益联系的
“实效关系 ”。所以在伊朗核问题上中国扮演的角色只是
负责任的配角。中国反对在伊朗核问题上采取极端手段 ,
但也认为它必须遵守《核不扩散条约 》及其附加议定书。
只要伊朗保证不向用于军事目的的方向转变 ,那么就应支
持和理解伊朗。但 2006年底安理会一致通过对伊朗制裁
的第 1737号决议表明包括中国在内的国际社会对该问题
严重关切。在次年年初 ,安理会就该问题新决议草案再次
达成一致 ,对伊朗核武和导弹计划相关领域进行严厉制裁 ,
这无疑是对内贾德不顾国际形势开展其核计划的当头棒
喝。在伊朗核问题愈演愈烈下 ,中国态度的转变对伊朗无
疑是一种背叛。实际上中国这种表面上跟随西方的态度有
自身的利益考量 ,而印巴事实上成为有核国家的教训仍警
醒各大国。内贾德公然表示伊朗已拥有核燃料的生产技术
且伊朗没有回头路 ,更激进的是他还会根据其他伊斯兰国
家的需要向外转让核技术。这种火上浇油言行以及蚕食政
策使中国丧失部分耐心 ,中国也必然采取比此前强硬的政
策。
什叶派掌权的伊朗仍未放弃对外输出伊斯兰革命的原
则 ,伊斯兰原教旨主义相当盛行。伊朗成为支持阿拉伯各
国伊斯兰极端分子的重要支柱。伊朗收留来自埃及、突尼
斯、苏丹等国的伊斯兰极端分子 ,直接或间接资助活跃在北
非、黎巴嫩等地的伊斯兰极端组织。泛伊斯兰主义组织也
一直想把“伊斯兰革命 ”输入中国 ,他们煽动和利用宗教狂
热 ,以鼓吹“圣战 ”掩盖其分裂破坏活动。这突出表现在
“基地组织 ”等以宗教为旗帜的国际恐怖组织与中国新疆
民族分裂主义、宗教极端主义和恐怖主义这三股恶势力的
相互勾结 ,从而对中国西北边疆安全构成直接威胁。伊朗
与这些极端势力的纵横交错使中国不得不抱有戒心。一旦
伊朗成功拥有核武器 ,那么其后果则是灾难性的损失远大
于可预见的利益。
三、能源与经贸问题
经贸作为伊中关系良好发展和合作的典范 ,为伊中关
系深入奠定了基础 ,但它是否牢固仍需加以分析。伊朗作
为石油输出大国 ,而中国需要可靠的石油能源供应、需要新
市场和贸易伙伴 ,伊朗控制的波斯湾进入国际公海的霍尔
木兹海峡有助于中国解决进口石油的交通问题。在伊朗看
来 ,伊中之间在经贸的关系是“中国是我们的其中一个客
户 ”。作为海湾经济综合发展国家 ,伊朗长期以来实行进口
替代的战略 ,既发展农业又发展工业以改变国内市场对进
口商品的依赖 ,但效果并不显著 ,因而伊中在经贸合作中仍
有广阔发展空间。中国驻伊朗大使刘振堂强调“伊中关系
目前还局限在能源领域 ,我们还应在其他领域也展开合
作。”他同时也提到中国公司拥有这个想法和能力与伊朗公
司在更多的领域展开合作。胡锦涛会见内贾德时也表示 :
近年来双方交往频繁 ,两国贸易额连年保持大幅度增长 ,经
济技术合作成果丰硕 ,希望双方以建交 35周年为契机 ,共
同努力 ,不断拓展双边合作。他建议 ,深化经济合作实现互
利双赢 ,努力保持两国贸易快速发展的良好势头 ,积极培育
双方经济合作的新增长点。而内贾德则回应说 :加强两国
各领域合作 ,不仅符合两国利益也有利于地区和世界和平
稳定。伊朗希望在能源、交通、通信、电力、造船等领域深化
同中国合作 ,加强文化、体育交流 ,开展文明对话。随后中
国石化总公司与伊朗国家石油公司签订油气开发合同 ,而
据伊朗石油部长透露 :中国愿意在伊朗石油工业投资 100
亿美元。足见中伊两国在经贸的互利合作进展顺利。但在
一片叫好声中仍旧是危机重重 ,尽管中国对伊朗贸易总额
在伊朗对外贸易总额中虽然排在第二或第三位上 ,但中国
进口石油占的比重最大 ,双边贸易品种单一。在美伊敌对
的前提下 ,发展中伊关系是其拓展政治、经济空间的一种策
略 ,广泛深入的合作需要双边的推进 ,这不仅需要双方的智
慧 ,也需要双边的稳定 ,但伊朗的反美立场以及冒国际社会
追求和平、反对核武器扩散之大不韪极有可能招来更严厉
的制裁。布什数度警告伊朗在核问题上的行动 ,威胁动用
包括武力在内的手段消除伊朗发展核武器。以色列副总理
莫法兹也发出类似威胁 ,“动用武力是最后选择 ,但显然借
助谈判解决的机会正在流逝。”以色列可能采取任何措施阻
止伊朗核计划。可见战争并没有在伊朗消失 ,一旦爆发冲
突或战争 ,那么密切的经贸合作就会转变为损失。利益与
风险始终是共存的 ,动荡的背景必然限制伊中合作的深入
开展。
因而展望伊中关系 ,仍旧取决于并主要取决于伊朗的
政治选择 ,在历史的必然性与不确定性面前 ,或许只有放在
对未来的良好憧憬上 ,或许内贾德盛赞中国企业的话语就
正是这一理想的完美演绎 ,“辉煌的城市、温情的社会与共
同的努力 ,为人类创造了欢乐、激情与高尚。让我们携起手
来 ,为人类营造充满友谊、公正与和平的生活。这是永恒的
秘密 ,是所有爱与友谊的源泉。感谢所有为实现这一伟大
理想而奋斗的人们 ,祝他们成功 !”。
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